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TRADIZIO INTELEKTUALAK
BERANDUKO MODERNITATEAN
Pentsalari garaikide gehienak bat etorri dira
intelektual modernoaren gainbehera soziala baiez-
tatzean. Bizi dugun Beranduko Modernitate hone-
tan –diote- intelektual ilustratuak Aro Modernoan
zeukan estatus pribilegiatua zeharo ahuldu duten
aldaketak gertatu dira, saio honetan azaltzen diren
arrazoi jakin batzuengatik eta tradizio intelektual
ilustratuaren zutabeak kolokan jarri dituen lurri-
kara bizi-bizia gertatu da kulturgileen munduan. Ondorioz,
arrazoia, egia eta emantzipazioaren antzeko balio unibertsalista
eta absolutuen bilaketari atxikitako orain arteko kultura ekoizle
ahalguztidunek gero eta bideragarritasun gutxiago daukate Be-
randuko Modernitatean.
Halaz ere, aro jakin bateko intelektual ereduaren gainbe-
herak ez du argitzen gaur egun dauden kulturgileen egoera, eta
joera makrosozialez hitz egiten digun diagnostiko horrek eran-
tzun gabe dauden bestelako galderak egiteko aukera ematen
digu. Zein eginkizun mota izan dezakete intelektualek Beran-
duko Modernitateko gizarteetan? Zein agertoki instituzionaletan
berreraiki ditzakete beraien rolak eta nortasunak testuinguru
berrian? Galdera horiei erantzuteko premiak kulturgintza esparrua
osatu duten agertoki instituzionalak eta kulturgintza esparruan
historikoki garatutako zenbait tradizio intelektual aztertzen dira
hemen.
Ane Larrinaga Renteria Soziologian eta Informazio Zien-
tzietan lizentziatua da eta Soziologian doktorea. Gaur egun So-
ziologiako gaiak irakasten ditu EHUko Gizarte eta Komuni-
kazio Zientzien Fakultatean. Kultura, politika, komunikazioa
eta generoaren soziologiaren ildoak landu ditu bere ikerketa eta
argitalpenetan. Bera da, Mila Amurriorekin batera, Hezkuntza
Euskal Herrian aztergai (2006) liburuko lanen biltzaile eta lan-
kidetako bat.
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